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Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, penguasa alam serta pemilik segala 
ilmu yang telah melimpahkan rahmatnya serta memberikan pertolongan kepada penulis 
untuk dapat menyelesaikan tesis ini di Sekolah Pascasarjana Prodi Pendidikan Geografi 
Universitas Pendidikan Indonesia, dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Ci Gunung 
Agung Sebagai Sumber Pembelajaran Geografi Terhadap Hasil Belajar (Studi Eksperimen 
Pada Mata Pelajaran Geografi di Madrasah Aliyah Ma’arif Cilageni Kec. Kadungora Kab. 
Garut). 
 Ci Gunung Agung diangkat sebagai sumber belajar dengan alasan karena 
keberadaan sungai ini secara ekonomi sangat dibutuhkan oleh manusia. Sungai memiliki 
fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem sungai, dan lingkungan 
sekitarnya. Kerusakan sungai berdampak pada kondisi ekologis dan lingkungan 
sekitarnya serta pada kondisi sosial masyarakat saat ini serta kemudian hari.  
Tesis ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Pendidikan 
pada Program Studi Pendidikan Geografi di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan 
Indonesia. Terselesainya tesis ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada 
pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Diiringi 
doa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. 
Demikian pengantar dari tulisan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi 
masyarakat umumnya dan dunia pendidikan khususnya serta menambah khasanah 
keilmuan bidang pendidikan Geografi. 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan  judul “Pengaruh Pemanfaatan 
Ci Gunung  Agung Sebagai Sumber Pembelajaran Geografi Terhadap Hasil Belajar ( Studi 
Eksperimen Pada Mata Pelajaran Geografi di Madrasah Aliyah Ma’arif Cilageni  Kec. 
Kadungora Kab. Garut) ini beserta seluruh isinya adalah benar- benar karya sendiri, dan 
saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam  karya saya ini, atau ada 
klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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